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RESUMEN 
O bjetivo: describir el bienestar espiritual de los adultos jóvenes del municipio de Libertador San Martín, Provincia de Entre 
Ríos (Argentina). Método: se utilizó la escala de bienestar espiritual JAREL, compuesta por  21  preguntas  e  integrada  por  
tres  factores:  Fe  y  creencias  religiosas,  Vida  y  autorresponsabilidad, y  Satisfacción  con  la  vida.  Se  encuestaron  a  
250 personas entre 20 y 40 años. Resultados: la mayoría de la población encuestada pertenecía al sexo femenino  
(62 %), era menor de 30 años (65 %) y soltera (57 %) con estudios universitarios en curso (50 %). Se encontró que la 
creencia en un ser superior hacía parte  de  la  espiritualidad  en  un  87, 6  %  de  los  encuestados;  a  su  vez,  el  96 ,4  
% refirió tener algún grado 
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de satisfacción con su vida y el 95 , 2 % , el aceptar fácilmente las situaciones problemáticas. Conclusión: las 
características principales del bienestar espiritual de los adultos jóvenes son la creencia en un poder  superior  y  
la  capacidad  de  recibir  y  dar  amor,  siendo  las  esferas  de  los  factores  con  mejor evaluación. El factor mejor 
percibido fue Satisfacción con la vida, y se identificaron mayores niveles de bienestar  espiritual  en  los  participantes  de  
más  de  30  años,  extranjeros,  con  hijos,  quienes  convivían con  amigos  y  familiares,  y  ostentaban  estudios  
universitarios.  Es  evidente  que  la  espiritualidad  es una característica esencial del cuidado de enfermería y se 
sugiere realizar estudios que indaguen y establezcan la existencia o no del nivel de bienestar espiritual con las 
conductas de autocuidado y los patrones de afrontamiento de los problemas en la población adulta. 
 
Palabras clave: espiritualidad; adulto;  religión; salud; bienestar espiritual; creencia; fe; 
autor responsabi lidad; enfermer ía; cu idado de enfermer ía . 
 
ABSTRACT 
O bjective: to describe the spiritual well- being of young adults in the municipality of Libertador San 
M artín , Province of Entre Ríos (Argentina). M ethod: the JAR EL Spir i tual Wellbeing Scale was used , wh ich is 
composed of twenty- one items and th ree factors: Faith and religious beliefs , Li fe and self- responsib i l i ty 
and  Satisfaction  with  l i fe.  250  people  between  twenty  and  for ty-years  o ld  were  surveyed .  Results:  the 
population surveyed were mostly women (62 %), under 30 (65%), s ingle (57%) and with university studies 
in p rogress (50%). I t was found that the belief in a super ior being was part of the spi r itua lity of 87. 6% of 
people  surveyed;  in  tu rn ,  96 .4%  repor ted  having  some  degree  of  satisfaction  with  their  lives  and  95. 2 % 
reported  easi ly  accepting  p rob lematic  s ituations  in  thei r  l ives .  Con clu s i o n:  The  main  character istic s  of 
the spiritual well- being of young adults are belief in a higher power and the capacity to receive and 
give  love,  being  the  spheres  of  the  factors  with  the  best  evaluation .  The  best  perceived  factor  was 
Satisfaction with l i fe , and higher levels of spi r itual well- being were identi f ied in those over 30 years o ld , 
fo reigners ,  with  ch i ldren ,  who  l ive  with  fr iends  and  fami ly,  and  in  those  who  ho ld  university  studies .  I t 
is evident that spirituality is an essential characteristic  of nursing care and it is suggested to conduct 
studies in the adult population that investigate and establish the level of spiritual well- being with self- 
care behaviors , and patterns of coping with prob lems . 
 
Key   word s :   spi r ituality;   adult;   re ligion;   health;   spi r itual   well- being ,   belief;   fa i th;   self- responsibi lity; 
nu rsing; nu rsing care. 
 
RESUMO 
O bjetivo:  descrever  o  bem- estar  espiritual  de  jovens  adultos  no  município  de  Libertador  San  Martín, na  Província  
de  Entre  Ríos,  na  Argentina.  Método:  trata-se  de  um  estudo  de  análise  quantitativa transversal. Foi utilizada a 
Escala de “ bem- estar espiritual JAREL”, composta de 21 perguntas abrangendo três  fatores:   a  fé  e  crenças  religiosas,  
vida  e  auto  responsabilidade,  e  satisfação  com  a  vida.  A  escala foi aplicada em 250 pessoas com idades entre 20 
e 40 anos. Resultados: a maioria dos participantes eram  do  gênero  feminino  (62 %),  menores  de  30  anos  (65%),  
solteiros  (57%)  e  com  estudos  universitários em  andamento  (50%).  Verificou-se  que  a  crença  em  um  ser  superior  
fazia  parte  da  espiritualidade  em 87, 6%  dos  participantes;  por  sua  vez,  96 ,4%  deles  relataram  ter  algum  grau  
de  satisfação  com  a  vida  e 95 , 2 % ,  aceitam  facilmente  as  situações  difíceis.  Conclusão:  as  principais  
características  do  bem- estar espiritual dos participantes são a crença em um poder superior e na capacidade de 
receber e dar amor,  sendo  estes  os  aspectos  com  melhor  avaliação.  O  melhor  fator  percebido  foi  a  satisfação  
com vida.  Os  níveis  mais  altos  de  bem- estar  espiritual  foram  identificados  nos  participantes  com  mais  de 30  
anos  de  idade,  estrangeiros,  com  f i lhos,  participantes  que  moravam  com  amigos  e  familiares  e  com estudos  
universitários.  Desvela-se  no  estudo  que  a  espiritualidade  é  uma  característica  essencial  do cuidado  de  
enfermagem.  Sugere-se  a  realização  de  outros  estudos  que  abranjam  a  existência  ou  não do nível de bem- estar 
espiritual, sua relação com os comportamentos de autocuidado e os padrões de enfrentamento de problemas na 
população adulta. 
 
Palavras- chave: espiritualidade; adulto; religião; saúde; bem-estar espiritual; crença; fé auto responsabilidade; 
enfermagem; cuidados de enfermagem. 
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La gran mayoría de los expertos sostienen que la espiritualidad se refiere al intento de la persona por  
comprender  el  sentido  y  propósito  de  su  propia  vida.  Para  Koenig,  McCullough  y  Larson  (1),  es la  búsqueda  
personal  para  entender  las  respuestas  a  las  preguntas  sobre  la  vida,  su  significado  y la  relación  con  lo  
sagrado  o  lo  transcendente,  mientras  que  la  religión  es  un  sistema  organizado  de creencias, prácticas, rituales 
y símbolos para facilitar la cercanía a lo sagrado o transcendente: dios, un  poder  más  alto,  o  la  verdad,  o  la  
realidad  última  (1).  El  concepto  espiritualidad  se  encuentra  en todas las culturas y sociedades (2); sin embargo, 
dadas las características que le son inherentes, como el nivel de complejidad para su entendimiento, la naturaleza 
intangible y variable de esta, y hasta las formas tan diversas como los seres humanos la experimentan, a veces se 
hace a un lado el bienestar en este aspecto en la vida de las personas y en el cuidado de la salud (3). Algunas 
investigaciones describen  que  el  bienestar  espiritual  incide  en  aspectos  como  la  autoestima,  la  salud  
mental,  el razonamiento moral, los procesos de socialización y los patrones de comportamiento (4, 5). 
 
Para  la  disciplina  de  la  enfermería ,  la  espir itualidad  es  uno  de  los  aspectos  que  debe  ser  valorado 
y  promovido,  buscando  el  mayor  n ivel  de  bienestar  posible  de  acuerdo  con  las  creencias  de  los 
sujetos de cuidados (6). Las teoristas enfermeras le han dado un lugar en las propuestas de modelos 
profesionales  para  el  abordaje  del  paradigma  salud  y  enfermedad  (7-9).  Así  mismo,  este  aspecto  ha 
sido incluido dentro de la taxonomía diagnóstica de enfermería y ha sido definido como un objetivo 
del  cuidado  br indado  por  esta  profesión  (10).  Florence  Nightingale,  citada  por  Ur ibe  y  Lagoueyte  (8), 
refiere la importancia de la espiritualidad en el cuidado aludiendo que es el recurso más profundo y 
potente de sanación del que dispone una persona . De acuerdo con Rivas y otros , se podría decir que 
“ la implementación del cuidado espiritual cambia el enfoque biopsicosocial a uno multidimensional 
que permitirá el mejoramiento de la calidad de vida , el fomento de esti los de vida saludables y una 
atención de enfermería donde la ciencia y la espiritualidad confluyan para brindar cuidados” (2). Con 
ello,  la  espir itualidad  se  considera  una  d imensión  constitutiva  del  ser  humano  que  se  expande  para 
entender el mundo, el hombre y la realidad que lo rodea . 
 
En  el  caso  de  los  adolescentes  y  adultos  jóvenes,  la  espiritualidad  y  la  religión  propenden  a  la reducción,  
control  y  restauración  de  aquellas  conductas  que  sus  creencias  consideran  incorrectas, incluyendo el consumo 
elevado de alcohol o drogas e incluso los patrones sexuales disfuncionales o  riesgosos,  y  ha  sido  asociada  con  
otras  actitudes  como  la  felicidad  experimentada  en  el  entorno laboral (11-15). 
Teniendo en cuenta la poca producción científica en los aspectos relacionados con el bienestar espiritual, que 
deriva en el poco conocimiento en esta área en poblaciones de la República Argentina, se diseñó la presente 
investigación cuyo objetivo fue describir el bienestar espiritual de los adultos jóvenes  del  municipio  de  
Libertador  San  Martín,  Entre  Ríos  (Argentina)  a  partir  de  los  factores  Fe  y creencias religiosas, Vida y 
autorresponsabilidad, y Satisfacción con la vida. 
 
MÉTODO 
Tipo de estudio  
Estudio analítico, de corte transversal y con enfoque cuantitativo. 
 
Muestra  
El muestreo fue aleatorio estratificado en la población de Libertador San Martín, Entre Ríos (Argentina) y se buscó 
lograr una participación homogénea de los habitantes de los barrios y subsectores del municipio. Se trata de 
una población rural asentada alrededor de una universidad con reconocimiento estatal y una institución 
sanatorial universitaria. Allí residen aproximadamente 3.200 adultos jóvenes de  acuerdo  con  las  cifras  del  
Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y  Censos,  por  lo  cual  se  calculó la muestra a encuestar teniendo en cuenta 
que el error máximo aceptable no superase el 5 %; distribución del 50 % y nivel deseado de confianza superior 
al 90 %. De acuerdo con estos valores, el tamaño de la muestra fue de 250 personas. Este tipo de muestreo 
contribuye a la reducción de los sesgos en la selección de los participantes. 
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Criterios de inclusión y exclusión 
Se  incluyeron  personas  de  ambos  sexos  que  accedieron  voluntariamente  a  participar,  con  edades 
comprendidas entre los 20 y 40 años. Se excluyó a quienes tuviesen alteraciones en el estado de conciencia 
y quienes no accedieron voluntariamente a participar del estudio. 
 
Instrumento 
La  valoración  se  realizó  por  medio  del  instrumento  de  bienestar  espiritual  JAREL,  el  cual  cuenta  con una 
consistencia interna que va de 0,71 a 0,91 (2, 16). Este instrumento está compuesto por 21 preguntas para ser 
contestada con una escala de Likert de seis (6) categorías que van desde 1 (Fuertemente en desacuerdo) hasta 6 
(Fuertemente de acuerdo) y cuenta con tres factores que integran el bienestar espiritual:  Fe  y  creencias  religiosas  
(8  preguntas),  Vida  y  autorresponsabilidad  (6  preguntas),  y Satisfacción con la vida (7 preguntas) (2, 16). 
 
Análisis estadístico 
Las respuestas obtenidas se volcaron a una base de datos en Microsoft Excel y se analizaron usando el 
programa estadístico Infostat v/L. Los resultados se muestran en frecuencias absolutas y relativas; se usó la media 
como medida de tendencia central y la desviación estándar (DE) como medida de dispersión. Para el análisis 
inferencial, se invirtieron los puntajes de las 6 preguntas del factor Vida y autorresponsabilidad de acuerdo con los 
lineamientos del instrumento de modo que, a mayor puntaje, mayor nivel de espiritualidad. Se aplicaron pruebas no 
paramétricas (rangos con signos de Wilcoxon y Kruskal-Wallis)  con  el  objetivo  de  identificar  diferencias  
estadísticamente  significativas.  Se  utilizaron este tipo de pruebas debido a que los datos no cumplieron los criterios 
de homocedasticidad, lo cual imposibilitaba el uso de test paramétricos. Se fijó un nivel de significancia de p = <0,05. 
 
Consideraciones éticas 
El estudio contó con el aval del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad  
Adventista  del  Plata,  otorgado  por  medio  de  la  Resolución  número  4.3/2018.  Se  solicitó el  consentimiento  
informado  escrito  a  los  participantes,  previo  a  la  solicitud  de  diligenciamiento  del instrumento. La participación 
fue en todo momento voluntaria. 
 
RESULTADOS 
Carac terización sociodemográfica 
Se encuestaron 250 personas . En su mayor ía per tenecían al sexo femen ino (61 , 6 %); eran menores de 
30  años  (65 , 2  %)  y  solteras  (56 ,4  %),  segu ido  de  casadas  (41 , 6  %);  con  estudios  universitar ios  (76 ,4  %), 
s in  h ijos  (67, 2  %)  y  de  nacional idad  argentina  (79, 2  %).  El  52 , 8  %  ref i r ió  dedicación  al  estudio  (42, 2  % 
de manera exclusiva), segu ido de empleadas (35 , 6 %). Los datos completos se muestran en la tabla 1 . 
 















Soltero 141 56,4 
Estado civil Casado 104 41,6 
Divorciado 5 2,0 
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Universitario 191 76,4 
Definitivo 






Empleado 89 35,6 
Estudiante 132 52,8 
Ocupación* Hogar 19 7,6 
Independiente 34 13,6 








Amigos 62 24,8 
Conocidos 






Solo 35 14,0 
Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de la muestra 
* Se permitió elegir más de una opción en las categorías que integran la variable Ocupación cuando se consideró pertinente. 
 
 
En  el  factor  Fe  y  creencias  religiosas,  se  halló  que  la  mayoría  de  los  encuestados  refirió  estar fuertemente 
de acuerdo en la creencia en un poder superior (87, 6 %); que la oración hace parte importante de sus vidas (71 , 
6 %), y que creen en una vida posterior (72 %) (véase Tabla 2). Solo el 5, 6 
% afirmó sentirse fuertemente de acuerdo en que cuando están enfermos tienen menor bienestar espiritual 
(véase Tabla 2). Se hallaron puntajes superiores en este factor en los encuestados mayores de 31 años (p = 0,013), 


































































































































































































































































































































































4 = Levemente de acuerdo 16,4 28,0 25,6 18,4 20,8 11,2 15,2 6,4 
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5 = Moderadamente 
8,8 32,0 26,0 16,0 30,8 7,2 11,6 3,2 
de acuerdo 
6 = Fuertemente 
71,6 30,8 28,0 63,6 42,0 72,0 5,6 87,6 
de acuerdo 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Tabla 2. Factor Fe y creencias religiosas; valores expresados en porcentajes 
 
En  el  factor  Vida  y  autorresponsabilidad,  el  71 , 6  %  de  los  encuestados  refirió  estar  fuertemente en  
desacuerdo  en  que  un  poder  superior  no  tiene  lugar  en  su  vida,  mientras  que  el  29, 2  %  afirmó estar  de  
algún  modo  de  acuerdo  con  que  encuentran  difícil  perdonar  a  otros.  Dado  que  algunas preguntas están 
redactadas de manera que menor puntaje corresponde a mayor bienestar en las categorías  evaluadas,  se  
reasignó  el  puntaje,  invirtiéndolo  para  extraer  el  promedio  de  manera que, a mayor puntaje, mayor bienestar 
espiritual. Así en este factor se obtuvo un puntaje promedio de 4, 82 (DE = 0, 8). Los datos completos se muestran en 
la Tabla 3 . 
Se identificó que aquellos que conviven con amigos o con familiares presentan mejor evaluación de  este  
factor,  con  valores  promedios  de  5,0  (DE  =  0, 7)  y  4, 8  (DE  =  0,9)  respectivamente,  al  ser comparados con 
quienes viven con conocidos o solos, quienes obtuvieron puntajes de 4, 6 (DE = 0,4) y  4, 5  (DE  =  0, 8),  
respectivamente  (p  =  0,012).  La  evaluación  de  este  factor  fue  mejor  en  quienes tenían mayores niveles de 































































































































































































































































































































































































































































































































































4 = Levemente de acuerdo 2,8 4,4 4,8 16,8 2,8 8,4 
5 = Moderadamente de acuerdo 0,8 6,0 2,8 10,4 2,0 3,6 
6 = Fuertemente de acuerdo 8,4 6,4 2,0 2,0 4,0 2,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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En e l factor Satisfacción con la vida , se encontró que el 53 , 6 % ref iere estar fuer temente de acuerdo 
en  que  son  capaces  de  dar  y  recibir  amor;  de  hecho ,  so lo  e l  0,4  %  de  los  encuestados  se  mostró 
en  desacuerdo  con  esta  af i rmación .  El  96 ,4  %  mencionó  tener  a lgún  grado  de  satisfacción  con  su 
vida  y  e l  95 , 2  % ,  e l  aceptar  fáci lmente  las  s ituaciones  prob lemáticas  (véase  Tabla  4).  Este  fue  e l 
factor  mejor  percib ido  con  un  puntaje  promedio  de  4 , 86  (D E  =  0, 6).  Se  halló  que  las  personas  con 
mayor nivel de escolaridad (técnico y universitario) presentaban puntajes superiores en este factor 










1 = Fuertemente en desacuerdo 0,0 0,4 1,2 0,4 1,2 1,2 0,4 
2 = Moderadamente en desacuerdo 0,0 0,8 0,0 2,8 0,4 2,0 2,4 
3 = Levemente en desacuerdo 0,4 2,4 2,4 8,0 4,4 10,4 2,0 
4 = Levemente de acuerdo 18,8 22,4 19,6 35,6 37,6 42,4 42,0 
5 = Moderadamente de acuerdo 27,2 30,0 25,6 37,6 32,0 32,4 28,8 
6 = Fuertemente de acuerdo 53,6 44,0 51,2 15,6 24,4 11,6 24,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 




En  la  presente  investigación  las  mujeres  representaron  el  61 , 6  %  de  la  muestra,  en  concordancia con  las  
estadísticas  nacionales  de  la  República  de  Argentina  (17).  En  cuanto  a  la  proporción  de extranjeros,  la  
localidad  de  San  Martín  del  Libertador  tiene  una  población  migrante  (18),  datos respaldados  en  los  resultados  
del  presente  trabajo,  en  la  cual  el  21  %  de  los  encuestados  eran extranjeros.  En  la  población  encuestada  se  
encontró  una  alta  prevalencia  de  personas  menores de 30 años (65 %) y en su mayoría solteros (57 %), lo 
cual se explica debido a la presencia de la Universidad  Adventista  del  Plata,  única  institución  adventista  de  
este  nivel  en  el  país,  que  recibe alumnos nacionales y extranjeros (19). 
Oñate  y  otros  (20),  al  indagar  sobre  la  religiosidad  y  la  espiritualidad  en  adultos  jóvenes  de  la ciudad de 
Paraná, Entre Ríos (Argentina), comprueban que a mayor espiritualidad hay mayor sentido de la vida. Este dato es 
similar a los hallazgos de la presente investigación, donde se observa que la mayoría de la población presenta 
indicadores que hacen referencia al bienestar espiritual y como resultado, entonces, la mayoría (96 ,4 %) refiere 
un alto nivel de satisfacción con su vida. 
La creencia en dios es una característica de esta población que se relaciona directamente con la  
construcción  de  sentido  de  la  vida,  ya  que  ella  actuaría  como  un  elemento  que  ayuda  a  los individuos  a  
tener  mayor  conciencia  de  sí  y  de  su  entorno  (21).  En  el  presente  trabajo,  fue  evidente la  creencia  en  un  
ser  superior  y  la  oración  como  parte  importante  en  la  vida  de  las  personas,  lo cual es similar a los 
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Numerosas investigaciones muestran una relación positiva entre religiosidad , espir itualidad y bienestar 
espir itual ,  teniendo  en  cuenta  la  espir itualidad  como  una  d imensión  que  involucra  más  que  solo  la 
creencia en un ser super ior (22-26). Este último dato fue corroborado en el presente estudio. 
Finalmente,  según  los  resu ltados  de  esta  investigación ,  un  87, 6  %  de  los  encuestados  ref i r ió  estar 
fuer temente  de  acuerdo  con  la  af i rmación  “Creo  en  un  poder  super ior ” ,  dato  que  es  s imilar  a  los 
hallazgos de la pr imera encuesta sobre creencias y actitudes rel igiosas en Argentina , según la cual 
un 9 1 , 1 % de una muestra de 2403 encuestados af i rmó creer en dios , y fue mayor en las mujeres con 
un  93 , 6  % ,  mientras  en  los  hombres  asciende  a  8 8 , 3  % .  En  la  franja  etar ia  comprendida  entre  los  1 8 
y  los  29  años ,  e l  85 , 1  %  cree  en  d ios ,  y  en  la  muestra  con  edades  entre  30  y  44  años  se  encuentra 
en el 9 1 , 5 % (27). 
Si bien en el presente estudio se encontró que a mayor nivel de escolaridad es mayor la creencia en un ser 
superior, algunos autores describen lo contrario; por ejemplo, Mallimaci y otros reportan que un 95, 7 % de las 
personas sin estudio creen en Dios, y este porcentaje se va reduciendo hasta llegar a un rango entre 83 , 1 % y 84, 5 % 
en aquellos con estudios terciarios o universitarios, respectivamente (27).  Lo  anterior  puede  deberse  a  que,  en  la  
comunidad  encuestada,  se  encuentra  una  población universitaria  de  la  Universidad  Adventista  del  Plata,  lo  
cual  incide  en  que  la  comunidad  educativa sea mayoritariamente creyente (19). 
 
CONCLUSIONES 
En  la  muestra ,  las  caracter ísticas  pr incipales  del  bienestar  espir itual  de  los  adu ltos  jóvenes  del 
municipio  de  Liber tador  San  M ar tín ,  Provincia  de  Entre  R íos  (Argentina)  son  la  creencia  en  un 
poder  super ior  y  la  capacidad  de  recibir  y  dar  amor.  La  Satisfacción  con  la  vida  fue  e l  factor 
mejor evaluado con una media de 4 , 86 (D E = 0, 6). El per f i l poblacional identif icado como de mayor 
bienestar espir itual son las personas mayores de 30 años , con h ijos , qu ienes conviven con fami l ia y 
amigos y tienen mayor n ivel de instr ucción o estudios . 
Los hallazgos de la presente investigación son similares a los obtenidos en otras poblaciones como adultos  
mayores,  personas  con  enfermedades  crónicas,  universitarios  y  adolescentes  (2,  20,  28). Se resalta que la 
espiritualidad es una característica esencial del cuidado de enfermería y se sugiere realizar estudios que 
identifiquen la relación del bienestar espiritual con las conductas de autocuidado, bienestar psicosocial, patrones 
de afrontamiento y el hábito de uso y abuso de drogas, dado  el  papel  protector  del  desarrollo  y  el  bienestar  
espiritual  del  ser  humano,  el  cual  contribuye a los estados de bienestar en la población de este grupo etario 
(26). 
Este estudio aporta a la disciplina de enfermería una descripción de las características principales del 
bienestar espiritual de los adultos jóvenes de la población. El diagnóstico realizado sirve como herramienta para los 
enfermeros comunitarios y los hallazgos podrían ser usados en el diseño de programas para la prevención 
de conductas consideradas poco saludables basadas en el bienestar espiritual (11 , 12, 14, 28 , 29). 
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